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KÄSITTEET 
Maankäyttö ja rakennuslaki Laki alueiden käytöstä ja rakentamisesta, 
jonka tavoitteenaan on luoda sosiaalisesti 
toimiva terveellinen, turvallinen ja viihtyisä 
elinympäristö. (MRL) 
Liikennevirasto Liikenne ja viestintäministeriön hallinnon-
alalla toimiva valtion virasto, joka vastaa 
suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä, se-
kä liikennejärjestelmien kehittämisestä. 
Vesiväylien kunnossapito Väylien jatkuvaa hoitoa, käyttöä ja ylläpitoa. 
Hoito ja käyttö muodostuvat väylien turva-
laitteiden ja kanavien toimivuuden varmis-
tamisesta. Ylläpitoon sisältyy mm. väylien 
suunnittelu, rekisterien hallinta, kanavien ja 
turvalaitteiden korjaaminen ja kunnostus-
ruoppaukset. 
Puitejärjestely Kilpailutettu sopimus, jossa määritellään so-
pimuksessa määrätyn ajan sisällä tehtävien 
hankintasopimusten yleiset ehdot. Puiteso-
pimus tehdään tilaajan ja toimittajan tai use-
ampien toimittajien kesken. 
Hankintayksikkö Hankintalain mukaisesti valtion, kuntien ja 
kuntayhtymien viranomaiset evankelisluteri-
lainen ja ortodoksinen kirkko sekä niiden 
seurakunnat ja viranomaiset, valtion liikelai-
tokset, julkisoikeudelliset laitokset, hankin-
nan tekijä, joka on saanut edellä mainituilta 
yksiköiltä tukea yli 50 % hankinnan arvosta.  
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Hankintalaki Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeus-
sopimuksista (1397/2016). Ohjaa hankin-
tayksiköiden hankintojen toteuttamista, ja 
asettaa ehtoja kilpailuttamiselle ja käyttöoi-
keussopimuksille.  
Kokonaistaloudellisuus Tarjouksien arviointiperuste, joka voi han-
kintayksikön määrittelyn mukaisesti olla 
hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin 
tai hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous.  
Urakkamuoto Rakennushankkeen osapuolten (tilaaja ja 
urakoitsija) sopimusrakenteen muoto, joka 
valitaan urakkakohtaisesti urakan piirteet ja 
tavoitteet huomioiden.  
Käyttöoikeussopimus Julkiset käyttöoikeussopimukset ovat vas-
tikkeellisia sopimuksia yhden tai useamman 
hankintayksikön ja yhden tai useamman 
toimittajan välillä. Toimittajan suoritus han-
kintayksikölle sisältää työn tai palvelujen 
tarjoamisen ja hallinnoimisen, joko raken-
nettavan kohteen käyttöoikeuden siirtoa tai 
palveluja koskevan käyttöoikeuden siirtoa 
vastaan. käyttöoikeuden ohella hankintayk-
sikkö voi siirtää myös rahavastikkeen tai 
maksun. 
Lateraalimerkintä Vesiväylän merkintätapa, joka perustuu si-
jaintiin väylän karttaan merkittyyn nimellis-
kulkusuutaan nähden. Vasemmanpuoleinen 
turvalaite on punainen ja oikeanpuoleinen on 
vihreä.  
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Kardinaalimerkintä Vesiväylän merkintätapa, joka perustuu il-
mansuuntiin pohjoinen, itä, etelä länsi.  
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1  JOHDANTO 
1.1 Tausta 
Liikennevirasto vastaa valtion liikenneväylistä, joihin kuuluvat tiet, rautatiet ja 
pääosa vesiväylistä. Vesiväylien osalta Liikennevirasto vastaa vastuualueellaan 
olevien väylien kunnossapidosta ja kehittämisestä väylien käyttäjien ja muun vesi-
liikenteen tarpeet huomioiden. Kunnossapitoa ja kehitystyötä tehdään yhdessä 
palveluntuottajien kanssa.  
Vesiväylien kunnossapidon tavoitteena on ylläpitää ja kehittää infraa sekä vähen-
tää korjausvelan määrää vuosittain. Tällä hetkellä korjausvelan suuruus vesi-
väylien kunnossapidon osalta on 10 % ja vuoden 2017 tavoitteena on vähentää 
korjausvelan määrä 9,5 %: iin. Tavoitteen saavuttamiseksi Liikenneviraston pyrkii 
kehittämään hankintamenettelyitä ja edistämään kilpailua.  
Vesiväylien kunnossapidossa (kunnossapito-osasto) käytetään arviolta 23,8 milj. 
euroa väylien hoitoon, ja ylläpitoon vuonna 2017. Hankinnat toteutetaan puitejär-
jestelyiden, kilpailutusten ja suorahankintatilauksien kautta julkisia hankintoja 
koskevan lain ja asetuksen mukaisesti (1397/2016). Liikennevirasto toteuttaa alle 
EU:n kynnysarvon ylittäviä hankintoja kilpailutuksin tai puitesopimusjärjestelyin. 
Suunnitelma-asiakirjoja teetetään pääsääntöisesti silloin, kun hankinta kilpailute-
taan erikseen ja se ylittää hankintalain 25 §:n kansallisen kynnysarvon (150 000 
€). Puitesopimushankinnoissa sekä kansallisen kynnysarvon alittavissa kilpailu-
tuksissa ja hankinnoissa ei pääsääntöisesti tähän mennessä ole laadittu erillisiä 
suunnitelmia, vaan työt on toteutettu Liikenneviraston ohjeiden ja olemassa ole-
vien tyyppisuunnitelmien mukaisesti.  
1.2 Tavoitteet ja rajaukset 
Parantaakseen hankintojen onnistumista ja kehittääkseen tarjouspyyntöasiakirjoja 
selkeämmiksi ja yksiselitteisiksi Liikennevirastolla on tarve kehittää tarjouspyyn-
töaineiston teknistä osuutta sellaisten hankintojen osalta, joita varten ei teetetä 
erillisiä suunnitelmia.  
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Työn tavoitteena on laatia lomakkeet, jotka helpottavat turvalaitetöitä koskevan 
tarjouspyynnön laadintaa ja selkeyttävät urakkakokonaisuutta tarjoajille. Turvalai-
tekohtaisten lomakkeiden pituuden tulisi olla 1–2 sivua. Lomakkeet pyritään ra-
kentamaan siten, että urakoitsija voi hyödyntää niitä pohjana tehtyjen töiden il-
moittamisessa. 
Lomakkeet laaditaan linjamerkeistä, reuna- ja tutkamerkeistä, sektoriloistoista ja 
kummeleista. Majakat rajattiin työstä pois, sillä korjaustyöt ovat pääsääntöisesti 
niin laajoja, että niitä varten laaditaan kohdekohtaiset rakennussuunnitelmat. 
1.3 Työn toteutus tutkimusmenetelmät 
Työssäni olen perehtynyt aluksi julkisiin hankintoihin, niitä rajoittaviin lakeihin, 
käytössä oleviin hankintamenettelyihin ja urakkamuotoihin tarjouspyyntöaineisto-
jen kokonaisuuden ymmärtämiseksi. Lakien lisäksi Liikenneviraston hankintoja 
ohjaa hankintayksikön oma hankinnanohjaustoiminta, joka tulee ottaa huomioon 
hankintoja tehdessä.  
Korjaustöitä koskevien turvalaitekohtaisten lomakkeiden laadinta on toteutettu 
perehtymällä alan kirjallisuuteen, Liikenneviraston ohjeistukseen ja haastattele-
malla Liikenneviraston asiantuntijoita.  
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2 RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT LAIT JA MÄÄRÄYKSET 
2.1 Rakennushankkeeseen ryhtyvä 
Rakentamisen yleinen ohjaus pohjautuu lain, asetusten ja rakentamismääräysten 
tasoisiin säädöksiin, joiden mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvä on hankkeen 
alkuunpanija, usein rakennuttaja. Sopimuksissa määritellään hankkeen yksityis-
kohtainen laatutaso esim. alakohtaisten ohjeiden ja määritelmien kautta. /8, s.17/ 
Maankäyttö ja rakennuslaki (MRL) määrittelee rakennushankkeeseen ryhtyvän 
velvollisuuksista seuraavasti: 
”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitel-
laan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myön-
netyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen 
riittävät edellytykset sen toteuttamiseen ja sekä käytettävissään pätevä henkilös-
tö.” /15/ 
2.2 Tilaajavastuulaki 
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käyttä-
essään (1233/2006) edellyttää, että tilaaja selvittää ennen sopimuksen solmimista, 
että sopimuskumppani noudattaa lakisääteisiä velvoitteita. Lakia sovelletaan 
Suomessa rakennuttamistoimintaa toteuttaviin tilaajiin. Lain mukaan rakentamis-
toiminnaksi lasketaan rakentaminen ja rakentamiseen liittyvät korjaus-, hoito-. ja 
kunnossapitotoiminnat. /8, s.24/ 
Tilaajavastuulain (1233/2016) mukaiset selvitykset ja tiedot, jotka tilaajan on 
pyydettävä sopimuskumppanilta ovat: 
- Selvitys yrityksen merkitsemisestä ennakkoperintälain (1118/1996) mu-
kaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonli-
säverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin. 
- Kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä saatu tieto 
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- Todistus verojen maksamisesta tai viranomaisen selvitys verovelan mää-
rästä ja mahdollisesta maksusuunnitelmasta. 
- todistus työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutus-
maksujen suorittamisesta, tai selvitys erääntyneistä eläkemaksuista ja näitä 
koskevasta maksusopimuksesta. 
- Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työeh-
doista. 
- Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä 
- Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä rakennusalalla. /8, 
s.25/ 
Laki edellyttää, että tilaaja selvittää onko sopimuskumppani merkitty ennakkope-
rintärekisteriin. 
2.3  Hankintalaki 
Valtion, kuntien ja muiden julkisten hankintayksiköiden tulee kilpailuttaa hankin-
tansa voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. Riippuen hankinnasta han-
kintayksikkö noudattaa lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
(1397/2016, hankintalaki) tai lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipal-
velujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
(1398/2016, erityisalojen hankintalaki). Hankintalain asettamat toimintavelvoit-
teet perustuvat EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisiin periaatteisiin, joita 
ovat syrjimättömyys, yhdenvertaisuus, avoimuus ja suhteellisuus. /1, 2/ 
Liikennevirasto on hankintalaissa määritelty hankintayksikkö, jonka tulee noudat-
taa hankinnoissaan julkisista hankinnoista säädettyä lakia. Lailla säädetään han-
kinnoissa noudatettavia kilpailuttamismenettelyitä ja toimintavelvoitteita, joiden 
tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää hankintojen laadullisuut-
ta ja innovatiivisuutta sekä mahdollistaa yritysten ja yhteisöjen tasavertainen 
mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun. /2/ 
Hankintalaki jaottelee hankinnat kahteen eri kategoriaan riippuen hankinnan ko-
konaisarvosta ja määrittelee sen perusteella myös määräajat hankintaprosessille. 
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Ensimmäinen on EU-kynnysarvo, joka perustuu Maailman kauppajärjestön julki-
sia hankintoja koskevaan sopimukseen ja komission antamaan asetukseen. EU:n 
kynnysarvot tarkastetaan kahden vuoden välein. EU-kynnysarvon ylittävät han-
kinnat kilpailutetaan hankintalain (1397/2016) luvun 5 mukaisesti.  
Toinen on kansallinen kynnysarvo, joka perustuu kansalliseen lainsäädäntöön. 
Kansalliset kynnysarvot on esitetty Hankintalain (1397/2016) 25 §:ssä ja niitä 
voidaan muuttaa muuttamalla lakia. Kynnysarvot ylittävät hankinnat kilpailute-
taan hankintalain (1397/2016) luvun 11 mukaisesti. Uudet kansalliset kynnysarvot 
ovat astuneet voimaan 1.1.2017. /1/ Kynnysarvot on kuvattu taulukossa 1.  
Taulukko 1. Hankintalain mukaiset kynnysarvot rakennusurakoille ja tavara- ja 
palveluhankinnoille. /1/ 
 Hankintalaji  Kynnysarvo 
Kansallinen kynnysarvo 
Tavara- ja palveluhankinnat, 
Suunnittelukilpailut 
 60 000 € 
Rakennusurakat  150 000 € 
Muut erityiset palveluhankin-
nat (Hankintalaki liite E) 
 300 000 € 
Sosiaali- ja terveyspalvelut  400 000 € 
Käyttöoikeussopimukset  500 000 € 
EU kynnysarvo 
Tavara- ja palveluhankinnat, 
Suunnittelukilpailut 
 135 000 € 
Rakennusurakat, 
Käyttöoikeussopimukset 
 5 225 000 € 
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3 HANKINTAMENETTELYT 
Liikenneviraston vesiväylien kunnossapidon hankinnoissa noudatetaan hankinta-
lakia (1397/2016), joka säätelee hankintojen kilpailutusta ja käyttöoikeussopi-
muksia. Hankintayksikön tulee lain hengessä järjestää hankintatoiminta siten, että 
hankinnat voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suun-
nitelmallisesti. Hankinnoissa tulee huomioida kilpailuolosuhteet sekä ympäristöl-
liset ja sosiaaliset näkökohdat. Hankintayksiköt voivat hyödyntää julkisissa han-
kinnoissa hankintalain mukaisia menettelyjä. Menettelyitä ovat avoin ja rajoitettu 
menettely, neuvottelumenettely, kilpailullinen neuvontamenettely, suorahankinta 
ja puitejärjestelyt. Hankinnat voidaan toteuttaa hankintayksiköiden yhteishankin-
toina. Hankinnan kilpailuttamismenettelyn määrittää hankinnan luonne, laatu ja 
sisältö. /2, 8/ 
Hankintayksikön tulee julkaista kansallisten tai EU-kynnysarvojen ylittävät han-
kinnat työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä ilmaisessa sähköisessä ilmoitus-
kanavassa HILMAssa. /8s.31/ 
3.1 Avoin ja rajoitettu menettely 
Avoin menettely soveltuu selkeästi määriteltävien tuotteiden ja palveluiden han-
kintaan, kun valinta voidaan tehdä hinnan perusteella. Avoimessa menettelyssä 
kuka tahansa halukas toimija voi tehdä tarjouksen ja tarjoajien kelpoisuus tarkiste-
taan tarjousten avauksen yhteydessä. Avoimessa menettelyssä hankintayksikkö 
voi myös toimittaa tarjouspyynnöt omasta mielestään työhön soveltuville toimi-
joille. /8, s.31/ 
Rajoitetussa menettelyssä toimijat voivat ilmoittaa halukkuutensa päästä mukaan 
tarjouskilpailuun hankintayksikön hankintailmoitukseen perustuen. Hankintayk-
sikkö tekee toimittajavalinnat arvioiden toimijan rahoitusta ja taloudellista tilan-
netta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä. Arviointikriteerit on ker-
rottu hankintailmoituksesta. Rajoitetussa menettelyssä vain kilpailuun valitut ja 
kriteerit täyttävät ehdokkaat voivat osallistua tarjouskilpailuun. /8,5/ 
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Rajoitettu menettely sopii hankintoihin, joissa hankintayksikkö kiinnittää huomio-
ta ehdokkaiden soveltuvuuteen esim. kohteen vaativuuden vuoksi. Menettelyssä 
toimittaja valitaan pääsääntöisesti kokonaistaloudellisuuden perusteella. Valintaan 
vaikuttavat hinta ja laatu. Tarjousten arvioinnissa on huomioitava, että kelpoi-
suusperusteita ei enää voida käyttää tarjousten vertailuperusteina, mikäli ne ovat 
olleet ehtona kilpailuun osallistumiselle /8, 5/ 
3.2 Neuvottelumenettely ja käyttöedellytykset 
Neuvontamenettelyssä hankintayksikkö neuvottelee valitsemiensa toimittajien 
kanssa hankintasopimuksen ehdoista. Neuvottelumenettelyä voidaan käyttää, mi-
käli hankintalain edellytykset menettelylle täyttyvät. Hankintalain edellytykset 
täyttyvät seuraavissa tilanteissa: 
- hankintayksikön tarpeita ei voida täyttää olemassa olevin ehdoin 
- hankintaan kuuluu suunnittelua tai innovatiivisia ratkaisuja 
- hankintasopimusta ei voida toteuttaa ilman hankintaa edeltäviä neuvotte-
luita 
- kohteen kuvausta ei voida toteuttaa tarkasti olemassa olevan aineiston ja 
standardien avulla 
aiemmassa tarjouskilpailussa ei ole saatu hyväksyttäviä tarjouksia. /8, 10/ 
Neuvotteluihin on kutsuttava vähintään kolme soveltuvaa ehdokasta, poikkeukse-
na soveltuvien ehdokkaiden vähäinen määrä. /10/ 
3.3 Kilpailullinen neuvottelumenettely 
Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö neuvottelee hyväksy-
miensä ehdokkaiden kanssa löytääkseen tarpeitaan vastaavan ratkaisun. Neuvotte-
lujen pohjalta hankintayksikkö pyytää ehdokkaita tekemään tarjouksensa. /8, s.31-
32/ 
Menettely eroaa neuvottelumenettelystä selkeällä kaksivaiheisuudellaan. Ensim-
mäisessä vaiheessa pyritään löytämään haluttu ratkaisumalli tai -mallit ja toisessa 
vaiheessa pyydetään valittuihin malleihin perustuvat tarjoukset. Menettely sopii 
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erityisen monimutkaisiin hankintoihin, joissa hankintayksikkö ei pysty määritte-
lemää hankinnan lähtökohtia tarpeiden ja tavoitteiden toteuttamiseksi. /11/ 
3.4 Suorahankinta 
Menettelyssä hankintayksikkö tekee hankinnan suoraa toimittajalta ilman hankin-
tailmoituksen laadintaa tai tarjouskilpailua. Hankintayksikkö neuvottelee menette-
lyssä suoraa yhden tai useamman toimittajan kanssa hankinnan ehdoista. Tehdyn 
suorahankinnan perusteet on mainittava hankintapäätöksessä tai muussa asiakir-
jassa esim. tilauksessa. /8, s.31 / 
Hankintayksikkö voi toteuttaa suorahankintoja kansallisten ja EU-kynnysarvojen 
ylittävissä hankinnoissa hankintalain suorahankintamääräyksien (Hankintalaki 
40§) mukaisesti. Laki määrittelee, että suoranhankintoja voidaan tehdä, jos alku-
peräisellä hankintalain mukaisella hankintamenettelyllä ei ole saatu soveltuvia 
tarjouksia eikä osallistumishakemuksia. Ehtona on, että sopimuksen alkuperäisiä 
ehtoja ei voida oleellisesti muuttaa. Suorahankinta voidaan toteuttaa myös tapauk-
sessa, jossa hankinnan voi toteuttaa vain tietty toimittaja teknisistä tai yksioikeu-
den suojaamiseen liittyvästä syystä. Edellytyksenä on kuitenkin, ettei vaihtoehtoi-
sia tai korvaavia ratkaisuja ole, eikä kilpailua ole keinotekoisesti kavennettu. 
Myös ainutkertaisen taiteellisen esityksen luominen tai hankkiminen voidaan to-
teuttaa suorahankintana, kun se perustuu käyttöoikeussopimukseen. Suorahankin-
taperustetta voidaan lain asettamien ehtojen rajoissa käyttää myös arvaamattomas-
ta syystä johtuvassa äärimmäisessä kiireessä, joka ei ole ollut hankintayksiköstä 
riippuvainen. Mikäli hankittava tavara valmistetaan T&K-toimintaa varten, han-
kinta tehdään perushyödykemarkkinoilta, tavarat ovat erityisen edullisia johtuen 
liiketoiminnan lopettamisesta tai maksukyvyttömyysmenettelyn tai vastaavan me-
nettelyn seurauksena tai kyseinen palveluhankinta tehdään suunnittelukilpailun 
perusteella, voidaan hyödyntää suorahankintamenettelyä.  /1, 15/  
3.5 Puitejärjestely 
Puitejärjestely on yhden tai useamman hankintayksikön ja yhden tai useamman 
toimittajan välinen sopimus, jolla vahvistetaan määrätyn ajan kuluessa tehtävien 
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hankintasopimusten ehdot (hinta, määrä ja muut ehdot). Puitesopimuksen enna-
koitu arvo muodostuu hankintayksikön puitejärjestelyn keston ajaksi suunniteltu-
jen hankintasopimusten kokonaisarvosta. Puitejärjestely voi kestää enintään neljä 
vuotta, mutta hankinnan kestoon perustuen järjestelyn voimassaoloaikaa voidaan 
poikkeuksellisesti pidentää. Ehtoihin ei saa tehdä olennaisia muutoksia voimassa-
oloaikana. /8, 1/ 
Mikäli järjestelyyn hankitaan useampi toimittaja, tulee valittavien toimittajien 
määrä ilmoittaa hankintailmoituksessa. Valittujen toimittajien välinen etusijajär-
jestys tulee vahvistaa viimeisintään hankintapäätöksen yhteydessä. /1, 12/  
Puitejärjestelyn kautta tehtävät hankinnat voidaan toteuttaa kilpailuttamatta han-
kintaa, kun puitejärjestelyn kaikki ehdot ja valintaperusteet on sovittu järjestelyssä 
ja ne ovat osapuolia sitovia. Ehtojen lisäksi järjestelyssä on noudatettava sovittuja 
hintoja tai vähintään hinnan muodostamista koskevia sääntöjä sopimuksen mukai-
sesti. Mikäli kaikkia ehtoja ei ole vahvistettu, tulee hankinnat kilpailuttaa puitejär-
jestelyn sisäisesti noudattamalla puitejärjestelyssä alun perin esitettyjä ehtoja. 
Näitä ehtoja voidaan tarkentaa kilpailutuksen yhteydessä. /12/ 
Puitesopimusjärjestely helpottaa hankintayksikön toimintaa varsinkin usein tois-
tuvissa hankinnoissa, koska järjestelyn kautta hankinnat voidaan toteuttaa joko 
kilpailuttamalla tai suorahankintana puitejärjestelyn kautta vahvistettujen ehtojen 
mukaisesti järjestelyn piiriin kuuluvilta toimijoilta. /1, 12/ 
3.6 Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat ”pienhankinnat” 
Hankintojen lähtökohtana tulee aina olla hyvän hallinnon periaatteet: avoimuus, 
tasapuolisuus, syrjimättömyys ja suhteellisuus. Näin ollen, vaikka pienhankinnat 
jäävät hankintalain ulkopuolelle, on hankintayksiköiden mietittävät käytänteet, 
jotka noudattavat hyvän hallinnon periaatteita. /3, 2/ 
Hankintayksiköiden tueksi Suomessa valtion virastojen ja laitosten toimintaa oh-
jaava ministeriö on laatinut julkisia hankintoja koskien hankintakäsikirjan, johon 
on kuvattu hankintoja koskevat yleiset suositukset hyvistä käytännöistä. Käsikir-
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jaan on kuvattu menettelyt myös kynnysarvojen alittavien hankintojen osalta. /3, 
2/ 
Pienhankintoja koskevassa suosituksessa hankintayksiköitä suositellaan määritte-
lemään omissa hankintaohjeissaan pienhankintojen toimintamallit, jotka käsittele-
vät hankintojen periaatteita ja suunnittelua. Pienhankintamalleina ministeriö esit-
tää käytettäväksi suoria pienhankintoja, tarjouskilpailuja sekä puitesopimuksia. 
Nämä kuitenkin ovat suosituksia ja jokainen hankintayksikkö voi itse määritellä 
pienhankintamenettelyt hyvän hallinnon periaatteita noudattaen. /3, 2/ 
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4 RAKENNUSURAKOIDEN URAKKAMUODOT SUORI-
TUSVELVOLLISUUDEN MUKAAN 
Hankinta-asiakirjoja valmistellessa lähdetään liikkeelle urakkamuodon valinnasta. 
Urakkamuodon valintaan vaikuttavat urakan ominaisuudet (koko ja vapausasteet) 
ja urakalle asetetut tavoitteet. Valintaan vaikuttaa myös se millä perusteella toi-
mittajalle on järkevää maksaa tehdystä työstä. On mietittävä, soveltuuko urakka 
toteutettavaksi kokonaisurakkana (KU), suunnittele ja toteuta -urakkana (ST), pro-
jektinjohto-mallina (PJP) vai kenties käyttöikämallina/elinkaarimalli (allianssi). 
Liikennevirasto käyttää hankinnoissaan kaikkia edellä mainittuja urakkamuotoja. 
Kuva 1. osoittaa eri urakkamuotojen soveltuvuuden projektin kokoon ja vapausas-
teeseen suhteutettuna. /7/ 
 
Kuva 1. Urakkamuotojen ohjeelliset käyttöalueet. /7/  
4.1.1 Kokonaisurakka 
Yksi perinteisimmistä urakkamuodoista on kokonaisurakka, joka sopii hyvin pro-
jekteihin, jotka ovat suhteellisen pieniä ja kokonaisuuksiltaan rajattuja.  Koko-
naisurakassa urakoitsija on suorassa suhteessa rakennuttajaan.  Pääurakoitsija voi 
toteuttaa työt halutessaan aliurakointina, mutta tällöin hän vastaa aliurakoitsijoista 
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ja kantaa riskin heidän suorituksestaan. Kokonaisurakassa suunnittelu on teetetty 
urakasta erillisenä kokonaisuutena. /8/ 
4.1.2 Suunnittelua sisältävät urakat 
Suunnittelun ja toteutuksen sisältävät urakan ovat joko suunnittele ja toteuta ura-
koita (ST) tai kokonaisvastuurakentamisurakoita (KRV). Ero muotojen välille 
syntyy tarjousten arvioinnin perusteella. ST-urakoista puhutaan silloin, kun ura-
koitsijat kilpailevat tarjousten laadulla ja tarjouskilpailun lähtökohtana on ollut 
sidottu hinta. KRV-urakoista puhutaan, kun tarjousten vertailu perustuu hintaan ja 
edullisuuteen. /8/ 
KRV/ST-urakoissa urakoitsija vastaa rakennuskohteen toteuttamisesta mukaan 
lukien kokonaiskoordinointi ja suunnittelu. Urakkamuotoa voidaan kutsua ”avai-
met käteen”-toteutukseksi. Mallissa rakennuttaja on suorassa sopimussuhteessa 
vain KRV/ST-urakoitsijaan ja urakoitsija solmii sopimukset alaisuudessaan toi-
mivien suunnittelijoiden ja aliurakoitsijoiden kanssa. /8/ 
4.1.3 Projektinjohtomallit 
Projektinjohtorakentamisessa voidaan hyödyntää toteutusmalleina projektinjoh-
tourakkaa, projektinjohtopalvelua tai projektinjohtorakennuttamista. 
Projektinjohtourakoinnissa hankekohtainen projektinjohto-organisaatio vastaa 
pääurakoisijan roolista sekä rakennuttaja- ja työmaatehtävistä. Organisaatio voi 
koostua esim. tilaajan, projektinjohtourakoitsijan ja konsultin muodostamasta ko-
koonpanosta. Sopimus noudattaa YSE1998-ehtoja (Rakennusurakan yleiset sopi-
musehdot 1998). Projektinjohtourakoinnissa hanke jaetaan yleensä useisiin erilli-
siin urakka- ja hankintasopimuksiin, jotka sovitaan tilaajan ja projektinjohto-
organisaation kesken. /8/ 
Projektinjohtopalvelumallissa projektinjohtokonsultti vastaa työmaan johtamises-
ta, projektinjohto- ja rakennuttamistehtävistä. Tilaaja on suoraa sopimussuhteessa 
urakoitsijoihin sekä konsulttiin. Urakkasopimuksissa noudatetaan YSE1998- ehto-
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ja. Konsultin ja tilaajan välisessä sopimuksessa noudatetaan KSE2013-ehtoja 
(konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot 2013). /8/ 
Projektinjohtorakennuttamismallissa projektinjohtokonsultti vastaa rakennutta-
mistehtävistä pois lukien YSE98, 4§ työmaan johtovelvollisuudet. Projektinjohto-
rakentamisen tehtävänjako on kuvattu kuvassa 2. /8/ 
Taulukko 2. Projektinjohtorakentamisen muodot, vastuunjako ja sopimusehdot. 
/9/ 
Projektinjohtorakentaminen (PJ) 
Projektin aset-
taja Tilaaja Tilaaja Tilaaja Tilaaja Tilaaja 
Suunnittelu-
sopimus 
Tilaajan 
nimiin Tilaajan nimiin 
Tilaajan 
nimiin 
Tilaajan ni-
miin 
PJ-
toteuttajan 
nimiin 
Hankinta-
sopimukset 
Tilaajan 
nimiin Tilaajan nimiin 
Tilaajan 
nimiin 
PJ-
toteuttajan 
nimiin 
PJ-
toteuttajan 
nimiin 
Työmaan joh-
to-velvollisuus Tilaaja Tilaaja 
PJ-
toteuttaja 
PJ-
toteuttaja 
PJ-
toteuttaja 
PJ-tehtävien 
suorittaja Tilaaja PJ-toteuttaja 
PJ-
toteuttaja 
PJ-
toteuttaja 
PJ-
toteuttaja 
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
Sopimuksen 
kohde 
Ei sopi-
muksia 
Rakennuttamis-
palvelu PJ-palvelu 
PJ-palvelu ja 
rakennustyö 
Rakennus-
kohde 
Sopimusehdot Ei ehtoja KSE2013 PJ-palvelu ja KSE YSE SR-YSE 
 
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
 
PJ-rakennuttaminen PJ-Palvelu PJ-urakointi 
 
4.1.4 Elinkaarimalli 
Elinkaarihankkeet (kutsutaan usein myös PPP-hankkeiksi, public private part-
nership) ovat kooltaan isoja ja sopimusteknisesti monimutkaisia kokonaisuuksia. 
Hankkeessa tilaaja solmii sopimuksen urakoitsija kanssa ja vastaa yleensä kohteen 
suunnittelusta ja rakentamisesta KVR-mallin mukaisesti. Suunnittelun ja rakenta-
misen lisäksi urakoitsijalle kuuluu rakentamisen jälkeen kohteen ylläpitoon ja/tai 
käyttöön liittyvien palveluiden tuottaminen sopimuksessa sovitun mukaisesti. So-
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pimukset ovat pitkäaikaisia ja hankkeisiin liittyy usein yksityisiä rahoitus- ja yh-
tiöjärjestelyitä. /8/ 
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5 TARJOUSPYYNTÖ 
Sopimuksen syntyminen edellyttää toimia, jotka on säädetty yleislailla varalli-
suusoikeudellisista oikeustoimista eli oikeustoimilailla (228/1929). Laki edellyt-
tää, että sopimus syntyy annetusta tarjouksesta ja tarjouksen hyväksymisestä.  
Urakkasopimus syntyy käytännössä kolmen vaiheen kautta. Ensimmäisessä vai-
heessa tilaaja laatii tarjouspyynnön, joka toimitetaan urakoitsijoille valitun han-
kintamenettelyn mukaisesti. Toisessa vaiheessa urakoitsija vastaa tilaajan tarjous-
pyyntöön laatimallaan tarjouksella ja kolmannessa vaiheessa tilaaja vastaa tar-
joukseen hyväksyen tai hyläten tarjouksen. Tarjouksen hyväksymismenettely voi-
daan kertoa tarjouspyynnössä. Hankintalain alaisten hankintojen osalta laki mää-
rittelee, että sopimus muodostuu vasta allekirjoitetulla urakkasopimuksella. /8/ 
Tarjouspyyntö ei ole tilaajaa sitova, joten tilaaja voi pätevästä syystä, kuten han-
kinnan lykkääntymisen tai liian korkeiden tarjouksien vuoksi, hylätä kaikki tar-
joukset. Tarjouspyynnön laatijalla on vastuu asiakirjoissa mainittujen tietojen oi-
keellisuudesta. Puutteellisista tai myöhemmin täydentyvistä tiedoista on ilmoitet-
tava tarjouspyynnössä. Lisäksi laatija on velvollinen vastaamaan tarjouspyyntöön 
liittyviin kysymyksiin. /13, s.61/ 
Tarjouspyyntöasiakirjoilla on vakiintunut muoto. Pääsääntöisesti tarjouspyyntö-
asiakirjat muodostuvat tarjouspyyntökirjeestä, urakkaohjelmasta, urakkarajaliit-
teestä, yksikköhintaluettelosta, tarjouslomakkeesta ja teknisistä asiakirjoista 
(suunnitelmat). Tarjouspyyntöasiakirjojen tulee olla selkeät ja yksiselitteiset, jotta 
saadut tarjoukset olisivat vertailukelpoisia ja hinta vastaa urakan toteutusta. /13, 8/  
5.1 Tarjouspyyntö 
Tarjouspyynnössä kerrotaan ehdot ja ohjeet tarjouksen jättämiseksi. Kirjeessä ker-
rotaan tarjouksen jättöaika ja -paikka, tarjouksen voimassaolo aika sekä kuinka 
tarkkaan tarjouksen antajan on noudatettava tarjouspyyntöasiakirjoja tarjousta an-
taessaan ja ovatko vaihtoehtoiset tarjoukset mahdollisia. Mikäli tarjous ei vastaa 
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tarjouspyyntöä, voidaan tarjous joutua hylkäämään. Julkisissa hankinnoissa poik-
keava tarjous hylätään poikkeuksetta. /8/ 
5.1.1 Urakkaohjelma 
Urakkaohjelmassa kuvataan tarjouspyynnössä esitetty hankinta ja siihen liittyvät 
kaupalliset ehdot ja tiedot. Sen tarkoituksena on selventää urakassa toteutettava 
urakkamuoto, kohteen erityispiirteet ja vallitsevat olosuhteet siten, että urakoitsi-
jalla on tarvittavat tiedot toteutuskustannuksien arviointiin. /13, s.63/ 
Yleensä urakkaohjelmassa kuvataan rakennushankkeen osapuolet ja yhteystiedot, 
rakennuskohde ja hankintaan sisällytetyt urakat sekä menettelytavat työn toteu-
tukseen ja yhteistoimintaan. Lisäksi urakkaohjelma asettaa vaatimukset urakoitsi-
jan laadunhallinnalle, esittää urakan urakka-asiakirjat ja niiden pätevyysjärjestyk-
sen, kertoo urakka-ajan, urakoitsijan vastuuvelvoitteet ja vaatimukset työmaahal-
lintaan sekä toimintoihin. Tilaajan menettelyt maksuvelvoitteisiin ja valvonnan 
toteutukseen, vastaanottomenettely sekä urakoitsijan tarjoukseen liittyvät vaati-
mukset ja valintaperusteet on kuvattu myös urakkaohjelmassa. /13, s.62-63/ 
Urakkaohjelmassa voidaan täydentää YSE98-sopimusehtoja siltä osin, kun se 
hankkeen kannalta on tarpeen. Sopimusta tehdessä on kuitenkin tarkistettava asia-
kirjojen pätevyysjärjestys ja se, että muutokset tarvittaessa kirjataan myös sopi-
mukseen. /8, s.81/ 
5.1.2 Urakkarajaliite 
Useamman toimijan työskennellessä samalla työmaalla voidaan urakkarajaliitteel-
lä määritellä työmaahallinnon, yhteisien toimintojen sekä eri urakkasuoritusten 
väliset säännöt.  Urakkarajaliite määrittelee kunkin urakoitsijan suoritusvelvolli-
suuteen kuuluvat kokonaisuudet.  Urakkarajaliitteessä kuvataan yleensä hallinto-
järjestelyt, työmaapalvelut ja niistä vastaava, työturvallisuusvaatimukset, laatu ja 
ympäristösuunnitelmien vaatimukset, vastaanottoon liittyvät toimenpiteet sekä 
urakoitsijoiden urakkarajat ja velvoitteet. /13, s.63-64/ 
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5.1.3 Tarjouslomake  
Tarjousten vertailukelpoisuus voidaan varmistaa liittämällä tarjouspyyntöön tar-
jouslomake, jolloin annetut tarjoukset ovat saman sisältöisiä ja muotoisia. Ura-
koitsija liittää tarjouspyyntöaineiston mukana tulleen tarjouslomakkeen tarjouk-
seensa allekirjoitettuna ja päivättynä. /8, 13/ 
5.1.4 Yksikköhintaluettelo 
Suoriteperusteisissa (yksikkö- tai kokonaishintainen) urakoissa voidaan hyödyntää 
yksikköhintaluetteloa. Yksikköhintaurakassa urakan hinta muodostetaan luettelon 
perusteella. Kokonaishintaurakassa yksikköhintaluettelo puolestaan määrittelee 
muutostöiden hinnat. Urakat voivat rakentua myös edellä mainittujen urakoiden 
yhdistelmänä. /13, s.65/ 
5.1.5 Tekniset asiakirjat 
Tarjouspyynnössä rakennuskohde kuvataan teknisten asiakirjojen avulla, joihin 
kuuluvat suunnitelmapiirustukset sekä rakennus- ja työselostukset. Edellä mainit-
tujen hankekohtaisten asiakirjojen lisäksi tarjouspyyntöaineistossa voidaan viitata 
muihin yleisiin asiakirjoihin, jotka tulee ottaa huomioon rakentamisen aikana. 
Yleisiä asiakirjoja ovat erilaiset ohjeet, rakennustyön yleiset laatuvaatimukset 
(RYL), normit ja standardit. /13/ Kuvassa 3 on esitetty urakka-asiakirjojen raken-
ne.  
Yleiset asiakirjat
RYL
Normit
Standardit
Ohjeet
Yleiset 
työselostukset
Hankekohtaiset 
asiakirjat
Rakennus-
piirustukset
Työselostuk
set
Laatuvaati-
mukset
Aina voimassa:
Hyvä 
rakentamistapa 
Viranomais-
määräykset ja 
säädökset
Kuva 2. Urakka-asiakirjojen rakenne, Tekniset asiakirjat /13, s.73/ 
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Hankinnan teknisen erittelyn kuvaus ja rajaukset, eivät saa suosia tai syrjiä tiettyjä 
tarjoajia tai tavaroita, paitsi jos kohdetta ei voida mitenkään muutoin määrittää. 
Tilanteissa, joissa kohde suosii tai rajoittaa tiettyjä tarjoajia tai tavaroita, tulee ti-
laajan hyväksyä myös muut vastaavat esitykset ja tuotteet. Määritelmiä, jotka voi-
daan katsoa asettavan tarjoajat eriarvoiseen asemaan, ovat tietyn tavaramerkin, 
patentin, tuotetyypin, erityisen menetelmän tai tuotantotavan esittäminen tarjous-
pyynnössä. /13/ 
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6 MERENKULUN KIINTEÄT TURVALAITTEET 
Merellä liikuttaessa veneilijää ja laivoja ohjaavat useat erilaiset merenkulun turva-
laitteet. Turvalaitteet voidaan karkeasti jakaa ominaisuuksiltaan kahteen tyyppiin 
merenkulun kelluviin ja kiinteisiin turvalaitteisiin. Kelluvia turvalaitteita ovat eri-
laiset meressä kelluvat poijut ja viitat. Kiinteisiin turvalaitteisiin kuuluvat maja-
kat, reuna-, tutka- ja linjamerkit, sektoriloistot ja kummelit. 
6.1 Majakat 
Suuria valaistuja kiinteitä merenkulun turvalaitteita kutsutaan majakoiksi. Majakat 
sijaitsevat yleensä satamaan johtavan väylän alkupäässä maalla tai merellä. Maja-
kat voivat olla rakenteeltaan betonia, muurattua tiiltä, puuta tai metallia sekä näi-
den yhdistelmiä. Useimmat majakat ovat hyvin persoonallisen näköisiä ja toimivat 
siksi myös alueensa maamerkkinä. Kuvassa on esitetty Valassaarten majakka, jo-
ka sijaitsee merenkurkussa Vaasan edustalla. Persoonallinen rakenne mukailee 
Eiffel-tornia. /14, 6/  
Kuva 3. Valassaaren majakka, rautaraken-
teinen majakka Merenkurkussa. 
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Kuva 4. Reunamerkki Roima, Rahjan edustalla. 
6.2 Reuna- ja tutkamerkit 
Merellä väylän reunaa osoittavia kiinteitä valaistuja turvalaitteita kutsutaan reu-
namerkeiksi. Merkit on sijoitettu 0–50 metriä väylän ulkopuolelle ja ne noudatta-
vat lateraali- tai kardinaalimerkintää. Kuvassa 5 on lateraalimerkinnän mukainen 
reunamerkki, joka sijaitsee Rahjan edustalla. /6/ 
Tutkamerkit ovat tutkaheijastimin varustettuja kiinteitä valaistuja turvalaitteita, 
jotka on sijoitettu, joko merelle tai maalle laivojen tutkamaaleiksi. Rakenteeltaan 
tutkamerkit mukailevat reunamerkkejä, mutta väriltään ovat punavalkoraitaisia. 
/6/ 
Reuna- ja tutkamerkkien veden yläpuolinen rakenne on terästä. Merellä sijaites-
saan merkit on perustettu suuriläpimittaisen paalun tai kallioon ankkuroidun te-
räsbetoniperustuksen varaan. /14/ 
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Kuva 5. Rihtniemen väylällä sijaitseva harustettu teräsristikkorakenteinen 
linjamerkki. 
6.3 Linjamerkki 
Merellä väylän keskilinjan sijainnin osoittavat pareittain väylän suuntaisesti asen-
netut linjamerkit.  Yleensä linjamerkin päivätunnuksena on värillinen taulu ja yö-
tunnuksena toimivat linjaloistot eli linjataulun yläosaan asennetut valolaitteet.  /6/ 
Linjamerkit ovat rakenteeltaan puupukkirakenteita, harustettuja puu- /teräsmastoja 
tai jäykkäkantaisia teräsristikkomastoja. Päivämerkin rakenne vaihtelee puun, 
muovin, lasikuidun ja metallin välillä. /16/ Kuvassa 6 on harustettu 
teräsristikkorakenteinen linjamerkki. 
6.4 Sektoriloistot  
Sektoriloisto osoittaa väylän erivärisin valotunnuksin. Sektoriloistossa valkoinen 
valo osoittaa väylän. Valkoinen valo on rajoitettu vasemmalla puolella punaisella 
ja oikealla puolella vihreällä valolla ohjaten väylän liikennettä. /6/ 
Sektoriloistot ovat rakenteeltaan hyvin vaihtelevia. Sektoriloiston yleisin rakenne 
on valurautainen koju, mutta loiston rakenne voi vaihdella betonin, puu tai teräk-
sen väliltä.  Perustustapa valitaan turvalaitteen sijainnin maaperän mukaan. /6/ 
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6.5 Kummelit 
Kummeli merellä sijaitseva valaisematon turvalaite, jonka tarkoitus on helpottaa 
veneilijän paikanmääritystä. Mittasuhteiltaan kummelit ovat pieniä kiinteitä turva-
laitteita. Kummelien rakenne vaihtelee kivirakennelmista metallirakenteisiin le-
vykummeleihin. Kummelit voivat olla myös käytöstä poistettuja sektoriloistoja tai 
linjamerkkejä. /6/ 
 
Kuva 7. Kivirakenteinen kummeli /17/ 
Kuva 6. Betonirakenteinen sektoriloisto. /17/ 
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Suorahankinta/ 
puitesopimushankinta
Kaupalliset asiakirjat
Tarjouspyyntö ja
sopimusehdot
(sopimusehdot voitu sopia 
puitesopimuksella)
Tekniset asiakirjat
Turvalaitteiden perus- ja 
yleisselosteet
Työselostus
7 TARJOUSPYYNTÖAINEISTON KEHITTÄMISPROJEK-
TIN SISÄLTÖ 
Työn tarkoituksena on kehittää Liikenneviraston merenkulun kiinteiden turvalait-
teiden (linjamerkit, reuna- ja tutkamerkit, sektoriloistot ja kummelit) tarjouspyyn-
töaineiston teknistä osuutta puitejärjestely- ja pienhankintojen osalta siten, että 
tarjouspyyntöön on jatkossa mahdollista liittää määrämuotoinen työtä koskeva 
selostus, joka kertoo työn laajuuden ja tekniset yksityiskohdat.  Tällä hetkellä ko. 
työt tilataan tarjouspyynnöllä, jossa työn sisältö on kuvattuna vaihtelevasti. Kehi-
tystyöni kohdistuu tarjouspyyntöasiakirjoissa kuvan 7 mukaisesti teknisten asia-
kirjojen työselostukseen.   
Lomakkeen tarkoitus on helpottaa tarjouspyynnön laadintaa ja kuvata kattavasti 
turvalaitekohtaiset ominaisuudet sekä työn toteutus hankinnoissa, joita varten ei 
ole teetetty erillisiä rakennussuunnitelmia. Selostuksen pituudeksi asetettiin 1–2 
sivua. Kattava kuvaus turvalaitteen teknisistä tiedoista, työn laajuudesta ja työhön 
liittyvistä erityisvaatimuksista helpottaa tarjoajia urakan tarjouksen laatimisessa 
sekä mahdollisesti vähentää työnaikaisen ohjauksen tarvetta.  
 
 
 
 
Kuva 8, Kehitystyön kohteena tarjouspyyntöaineiston teknisten asiakirjojen työ-
selostus.   
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7.1 Kehittämisprojektin vaiheet 
Projekti muodostui kolmesta eri vaiheesta: käynnistämisestä, tarjouspyyntöaineis-
ton teknisen osan kehittämisestä ja projektin päättämisestä kuvan 8 mukaisesti.   
Projektin tavoitteena oli laatia turvalaitekohtaiset tekniset tiedot ja työn toteutus -
lomakkeet liitettäväksi tarjouspyyntöön. Lomakkeet on esitetty liitteissä 1–4. 
 
Kuva 9. Kehittämisprojektin vaiheet. 
 
7.2 Korjaustöiden hankintamenettelyt 
Liikenneviraston kunnossapito-toimialan meriväyläyksikkö noudattaa hankinnois-
sa hankintalakia 1397/2016. Laki rajaa kilpailuttamismenettelyitä sekä asettaa 
toimintavelvoitteita, joita hankintojen yhteydessä on noudatettava. Hankintame-
nettelyinä käytössä ovat aiemmin kohdassa 3 mainitut menettelyt. Lisäksi hankin-
tojen kilpailutuksessa on noudatettava hankintalaissa asetettuja kansallisia ja EU-
kynnysarvoja, jotka on esitetty kohdassa 2. Urakkamuotoina käytetään yleisesti 
tunnettuja urakkamuotoja, jotka on esitetty kohdassa 4. 
Projektin 
käynnistys
•Teorian ja olemassa olevan materiaalien 
läpikäynti
•Asiantuntija haastattelut
•Projektin läpiviennin suunnittelu ja 
aiktaulutus
Tarjouspyyntö-
aineiston teknisen 
osan kehitys
•Optimaalisen esitystavan valinta
•Turvalaitekohtaisten tietojen 
kokoaminen
•Kommenttikierrokset
Projektin 
päättäminen
•Projektin 
loppupäätelmät 
ja yhteenveto
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Hankinnat, joiden tarjouspyyntöaineiston teknisen osan sain kehitettäväksi, kilpai-
lutetaan tai tilataan puitejärjestelyn kautta tai kansallisen kynnysarvon alittavana 
suorahankintana.   
7.2.1 Puitejärjestely 
Meri- ja sisävesiväyläyksikkö tilaa suoraa ja kilpailuttaa kiinteiden turvalaitteiden 
kunnostus- ja korjaustöitä puitesopimusten kautta. Osat töistä tilataan suoraa pui-
tesopimuksen mukaisesti ja osa hankitaan minikilpailuttamalla urakka puitesopi-
muksen sisällä. Puitesopimusmenettely on tarkemmin kuvattu kohdassa 3.5. 
7.2.2 Kansallisen kynnysarvon alittavat ”pienhankinnat” 
Pienhankinnat jäävät hankintalain ulkopuolelle johtuen siitä, että niiden arvo jää 
alle kynnysarvojen (kynnysarvot esitetty s.14). Julkisissa hankinnoissa on kuiten-
kin noudatettava hyvän hallinnon ja EU:n perustamissopimuksen mukaisia avoi-
muuden, syrjimättömyyden ja tasapuolisen kohtelun periaatteita, jonka vuoksi 
hankintayksiköiden on ohjeistettava toimintaansa valtionhallinnon hankintakäsi-
kirjan 2017 mukaisesti myös pienhankintojen osalta. Pienhankintojen säätely val-
tion tasolla on tarkemmin kuvattu kohdassa 3.6. 
Pienhankinnat voidaan tulkita kynnysarvon ylittäviksi hankinnoiksi, mikäli samal-
ta taholta tilataan useita pienhankintoja. Tilanteissa, joissa yhdeltä toimittajalta 
tilattavien pienhankintojen kokonaiskustannusten voidaan olettaa ylittävän han-
kintarajat, on syytä käyttää puitejärjestelyä. 
7.3 Turvalaitekohtaiset työselostus-lomakkeet 
Kehittämistyön tavoitteeksi asetettiin laatia 1–2 sivuinen tekninen asiakirja kiin-
teiden turvalaitehankintojen tarjouspyyntöaineiston liitteeksi. Asiakirjan tulisi si-
sältää työn kannalta oleelliset tiedot ja kuvauksen urakkaan kuuluvista korjaus-
töistä.   
Tarjouspyyntöaineiston kehittämiseksi olen työssäni laatinut turvalaitekohtaiset 
työselostus-lomakkeet Liikenneviraston vesiväylänpidon ohjeita noudattaen. Oh-
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jeistuksen lisäksi lomakkeiden rakennetta ja valikoita on kehitetty asiantuntijoiden 
haastatteluiden ja kommentointikierrosten avulla.  
7.3.1 Lomakemuodon valinta 
Tarjouspyynnön laadinnan helpottamiseksi lomakemuoto on oltava sellainen, että 
kaikki yleisimmät korjaustyöt ja rakennevaihtoehdot olisi valittavissa helposti, 
eikä kaikkea tarvitsisi kirjata käsin tarjouspyyntöön. Päädyimme laatimaan lo-
makkeet Excel-pohjaisesti, koska Excelin valikko-toiminto mahdollisti valikko-
muotoisten valintaikkunoiden käytön osana lomaketta. Lisäksi lomakkeille tehtiin 
tyhjiä tekstirivejä lisätietojen kirjaamista varten. 
7.3.2 Turvalaitteiden tyyppijaottelu 
Linja-, reuna- ja tutkamerkit, sektoriloistot ja kummelit ovat toisistaan erilaisia 
turvalaitteita, vaikka rakenneominaisuudet voivat olla osittain samanlaisia. Lo-
makkeiden yksiselitteisyyden ja turvalaitekohtaisten tietojen selkeyden varmista-
miseksi jokaista lajia koskien tehtiin omat lomakkeet. Taulukoissa 2–5 on esitetty 
turvalaitekohtaisten lomakkeiden sisältö otsikkotasolla sekä laadinnassa hyödyn-
netty ohjeistus. Laaditut lomakkeet löytyvät kokonaisuudessaan työn liitteistä 1-4. 
 
Taulukko 3. Linjamerkkitöiden lomakkeen rakenne ja laadintaan hyödynnetty 
tekninen ohjeistus 
Liikenneviraston tekninen ohjeistus Linjamerkkitöiden lomakkeen rakenne ot-
sikkotasolla 
 Linjataululevyt, tuotevaatimukset, 
ohje 16/2013 
 Linjamerkkien hoito-ohje, ohje 
18/2015 
 Kiinteiden merimerkkien ylläpito, 
ohje 42/2013 
 Merimerkkien pintakäsittelyohje, 
metallirakenteet, ohje 25/2016 
 Vesiväylien kiinteiden turvalaittei-
den valo- ja energialaitteet, Ohje 
2/2016 
 Vesiväylien aurinkoenergialaitteet 
mitoitus ja asennusohje 33/2013 
1. Turvalaitteen tekniset tiedot 
2. Kolmi- tai nelijalkainen painekyllästetty 
puupukki 
3. harustettu puu- ja teräsmasto ja jäykkä-
kantainen teräsristikkomasto 
4. erikoisrakenteet 
5. Kulkureitit ja turvavarusteet 
6. Teräsrakenteiden pintakäsittely 
7. Päivämerkki 
8. Heijastinkalvo 
9. Valo- ja energialaitteet 
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Linjamerkkejä koskevalla lomakkeella esitetään ensin turvalaitteen tekniset tiedot, 
jonka jälkeen kerrotaan itse turvalaitteelle tehtävän korjaustyön sisältö. Lomak-
keelta poistetaan täyttämisen yhteydessä tiedot, jotka eivät koske kyseistä turva-
laitetta, kuten ylimääräiset rakennevaihtoehdot.  
Kun rakenne on kerrottu, kirjataan tarvittavat tiedot kulkureiteistä ja turvavarus-
teista, teräsrakenteiden käsittelystä, päivämerkistä, heijastin kalvosta sekä valo- ja 
energialaitteista.  
Taulukko 4. Reuna- ja tutkamerkkitöiden lomakkeen rakenne ja laadintaan hyö-
dynnetty tekninen ohjeistus 
Tekninen ohjeistus Reuna- ja tutkamerkkitöiden lomakkeen 
rakenne otsikkotasolla: 
 Kiinteiden merimerkkien ylläpito, 
ohje 42/2013 
 Merimerkkien pintakäsittelyohje, 
metallirakenteet, ohje 25/2016 
 Vesiväylien kiinteiden turvalaittei-
den valo- ja energialaitteet, ohje 
2/2016 
 Vesiväylien aurinkoenergialaitteet 
mitoitus ja asennusohje 33/2013 
1. Turvalaitteen tekniset tiedot 
2. Turvalaitteen alaosa (alle MW +2,0) 
3. Turvalaitteen yläosa (alle MW +2,0) 
4. Kulkureitit ja turvavarusteet 
5. Teräsrakenteiden pintakäsittely 
6. Päivämerkki 
7. Heijastinkalvo 
8. Valo- ja energialaitteet 
 
Teräsrakenteisten reuna- ja tutkamerkkien rakennetekniset osuudet on jaettu ala-
osaan ja yläosaan. Osien raja kulkee vedenpinnan korkeudella. Alaosat voivat tur-
valaitteen sijainnista riippuen olla esim. betonirakenteisia tai paalurakenteisia. 
Yläosan rakenne on terästä. 
 
Lomakkeen täyttö aloitetaan kuten linjamerkeissä teknisten tietojen täyttämisellä, 
jonka jälkeen kerrotaan itse turvalaitteen korjaustyön sisältö aloittaen rakenteesta 
ja sen käsittelystä, päättyen valo- ja energialaitteisiin. 
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Taulukko 5. Sektoriloistotöiden lomakkeen rakenne ja laadintaan hyödynnetty 
tekninen ohjeistus 
Tekninen ohjeistus Sektoriloistojen lomakkeen rakenne ot-
sikkotasolla: 
 Kiinteiden merimerkkien ylläpito, 
ohje 42/2013 
 Merimerkkien pintojenkorjaus ohje, 
Betoni-, kivi- ja rapatut rakenteet 
2009 
 Merimerkkien pintakäsittelyohje, 
metallirakenteet, ohje 25/2016 
 Vesiväylien kiinteiden turvalaittei-
den valo- ja energialaitteet, ohje 
2/2016 
 Vesiväylien aurinkoenergialaitteet 
mitoitus ja asennusohje 33/2013 
1. Turvalaitteen tekniset tiedot 
2. Turvalaitteen korjaustyö 
- Turvalaitteen alaosa 
- Turvalaitteen yläosa 
3. Teräsrakenteiden pintakäsittely 
4. Betonirakenteiden korjaustyö 
5. Rapatun rakenteen korjaustyö 
6. Kivirakenteen korjaustyö 
7. Rakenteen tuuletus 
8. Valo- ja energialaitteet 
 
Sektoriloistojen rakenne on hyvin monipuolinen ja ne voivat sisältää useita raken-
nusmateriaaleja. Tämän vuoksi lomakkeella on otettu laajemmin esille korjaus-
työn sisältö sekä eri rakennevaihtoehdot (teräsrakenteet, betonirakenteet, muuratut 
rakenteet ja kivirakenteet). Lisäksi turvalaitteet voivat sisältää sisätiloja, jonka 
vuoksi korjaustöiden valikkorakenteisiin on lisätty erikseen sisäpintojen korjaus-
töitä sekä tuuletusta koskevat valikot. 
 
Lomakkeet täytetään aloittaen teknisistä tiedoista, jonka jälkeen siirrytään raken-
teen korjausta koskeviin valikkoihin. Rakennevaihtoehdoista lomakkeelle jätetään 
vain ko. rakennetta koskevat tiedot. Muut solut piilotetaan tai poistetaan täyttämi-
sen yhteydessä. 
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Taulukko 6. Kummelitöiden lomakkeen rakenne ja laadintaan hyödynnetty tek-
ninen ohjeistus 
 
Kummelit ovat rakenteeltaan hyvin monipuolisia ja siksi lomakepohjassa on valit-
tavana monipuolisesti rakennevaihtoehtoja. Päivämerkkinä toimivissa kummeleis-
sa ei ole valo- ja energialaitteita, joten ne jätettiin pois lomakkeesta.  
 
Turvalaitetta koskevan lomakkeen täyttäminen aloitetaan kuten aiemmatkin lo-
makkeet turvalaiteteknisistä tiedoista, jonka jälkeen jatketaan korjaustyötä koske-
vien tietojen täyttäminen kohta kohdalta, poistaen tarpeettomat tiedot. 
7.3.3 Lomakkeen valikkorakenne 
Lomake on tehty valikkorakenteiseksi, jotta sen täyttäminen tarjouksen laadinnas-
sa olisi vaivatonta ja rakennetekniset yksityiskohdat on valittavissa oikein suoraa 
lomakkeelta. 
Valikoiden valintavaihtoehdot käytiin läpi useampaan kertaa yhdessä asiantunti-
joiden kanssa, jotta vaihtoehdoista saatiin riittävän kattavat. Valikoiden rakenne 
on tehty Excel-tiedostoon omalle välilehdelle, josta niitä on mahdollista muuttaa 
myöhemmin. 
Tekninen ohjeistus Kummelitöiden lomakkeen rakenne otsikko-
tasolla 
 Kiinteiden merimerkkien ylläpi-
to, ohje 42/2013 
 Levyrakenteinen kummeli, tuo-
tevaatimukset 2016 
 Merimerkkien pintojenkorjaus 
ohje, Betoni-, kivi- ja rapatut ra-
kenteet 2009 
 Merimerkkien pintakäsittelyohje, 
metallirakenteet, ohje 25/2016 
1. Turvalaitteen tekniset tiedot 
2. Turvalaitteen korjaustyöt (kaikki rakenteet) 
3. Kolmi- tai nelijalkainen painekyllästetty 
puupukki 
4. Harustettu puu-ja teräsmasto ja jäykkäkan-
tainen teräsristikkomasto 
5. Teräsrakenteiden pintakäsittely 
6. Betonirakenteiden korjaustyö 
7. Rapatun rakenteen korjaustyö 
8. Kivirakenteen korjaustyö 
9. Päivämerkki 
10. Heijastinkalvo 
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Eri rakennemuodot vaativat erilaisia korjaustoimenpiteitä, joten lomakkeiden va-
likoiden rakenteet vaihtelivat korjattavasta rakenneosasta ja työn laajuudesta riip-
puen.  
Kunnostettavia rakennepintoja olivat mm. betonipinnat, rapatut rakenteet ja kivi-
rakenteet. Edellä mainittujen pintojen korjaustöiden valikot näyttivät tältä: 
Rapatun rakenteen korjaustyön valikko: 
- Uusitaan korjaussuunnitelman mukaisesti 
- Uusitaan urakoitsijan suunnitelman mukaisesti  
- Rappausalustan korjaaminen ja pinnan rappaus 
- Piikkaus 
- Suihkupuhdistus 
- Hiekkapuhallus 
- Ei toimenpiteitä 
Kivirakenteen korjaus työn valikko: 
- Uusitaan korjaussuunnitelman mukaisesti 
- Uusitaan urakoitsijan suunnitelman mukaisesti  
- Saumarakenteiden korjaaminen 
- Uudelleen muuraus (rakennetta mukaillen) 
- Uudelleen muuraus (rakennetta muuttaen) 
- Ei toimenpiteitä 
Betonirakenteiden korjaustyön valikko: 
- Uusitaan korjaussuunnitelman mukaisesti 
- Uusitaan urakoitsijan suunnitelman mukaisesti 
- Suihkupuhdistus ja halkeamien korjaus 
- Pintojen tasoitus ja maalaus 
- Maalaus 
- Ruiskubetonointi 
- Ei toimenpiteitä. 
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8 LOPPUPÄÄTELMÄT JA KEHITYSAJATUKSET 
Kehitysprojektin lähtökohtana oli kehittää Liikenneviraston merenkulun kiintei-
den turvalaitteiden korjaustöiden tarjouspyyntöasiakirjoja sellaisten hankintojen 
osalta, joihin ei teetetä erillisiä rakennussuunnitelmia. Tällaisia hankintoja ovat 
puitesopimushankinnat ja kynnysarvot alittavat suorahankinnat. Työn tavoitteena 
oli, että tarjouspyyntöihin saataisiin jatkossa liitettyä kattava kuvaus kohteesta ja 
toteutettavasta korjaustyöstä.  
Työni aikana perehdyin hankintalakiin ja käytössä oleviin hankintamenettelyihin, 
jotka asettavat rajaehdot hankinnoille. Lisäksi perehdyin Liikenneviraston omaan 
ohjeistukseen koskien hankintoja ja kiinteiden turvalaitteiden korjaustöitä, joiden 
kautta kattavan kuvan hankintayksikön toiminnasta ja turvalaitteiden teknisistä 
ominaisuuksista. Tiedot loivat hyvän pohjan tarjouspyyntöaineiston teknisen 
osuuden kehittämiseksi. 
Kehitystyön tuloksena laadin Työn tiedot ja tekninen toteutus -lomakkeet, joiden 
tehtävänä on jatkossa selkeyttää tarjouspyynnössä esitetyn korjaustyön kokonai-
suutta tarjoajille. Lomakkeille on kerätty turvalaitetyyppien osalta oleelliset tiedot 
korjaustöiden toteuttamiseksi. Jokaisella lomakkeella on tiedot turvalaitteen ra-
kenneteknisistä tiedoista toteutuksen laadullisiin määritelmiin. Kattavilla ominai-
suustiedoilla varmistettiin se, että mikään perustieto ei jää mainitsematta tarjous-
pyynnössä. Lomaketta täyttäessä, kyseiseen työhön kuulumattomat osa-alueet 
voidaan poistaa. 
Lomakkeiden pohjaksi valittiin Excel, koska se mahdollisti valikoiden luomisen 
lomakkeille. Valikkorakenteen avulla voidaan jokaisen kohdan sisältämät vaihto-
ehdot rajata kyseistä rakennetta tai materiaalia koskeviksi, mikä puolestaan hel-
pottaa lomakkeen täyttöä. Esimerkiksi värivalikon osalta voidaan vaihtoehdoiksi 
asettaa Liikenneviraston hyväksymät värit, joista tarjouspyynnön laatija valitsee 
haluamansa. Lomakkeiden käytön osalta on huomioitava, että ajantasaisen sisäl-
lön ylläpito lomakkeissa tulee jatkossa vaatimaan lomakkeiden päivittämistä mm. 
ohjeistuksen uusiutuessa. 
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Lomakkeiden vaikutus urakkatarjouksiin ja urakan aikaiseen toimintaan selviää 
vasta tulevaisuudessa. Voidaan kuitenkin olettaa, että urakan sisällön selkeä esit-
täminen tarjouspyynnössä helpottaa urakoitsijoiden tarjousten laadintaa ja vähen-
tää urakan aikaisen ohjauksen tarvetta, mikä voi osaltaan näkyä myös kustannus-
säästöinä.  
Lomake on tarkoitus ottaa käyttöön jatkossa myös urakoitsijoiden töiden valmis-
tumisilmoitusten osana, jotta työn toteutuksesta ja lopputuloksesta saadaan kaikki 
tarvittava tieto talteen rekistereihin vientiä varten. Ennen lomakkeen käyttöönot-
toa urakan vastaanotossa tulee lomakkeiden valikot muokata ja tarkistaa, että lo-
makkeella saadaan kaikki rekisterin vaatimat tiedot. 
Näen lomakkeiden täyttävän projektin alussa niille asetetut tavoitteet, vaikka käyt-
tökokemusten myötä joitain muutoksia voidaan lomakkeille tehdä. 
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